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Prije stotinu godina, u ljetnom semestru 1875/76, zapocela 
je nastava kemije na Fil.ozofskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. 
Da bi se i na nasem Sveucilistu mogla odrfavati suvremena na-
stava kemije, bilo je nufoo osnovati kemijski laboratorij . U 
svibnju 1876. trebalo je zapoceti gradnju kemijskog zavoda na 
poklonjenom zemljiStu danasnjeg Strossmayerovog trga prema 
nacrtima koje je uz pomoc mjernika Srecka Jakominija izradio 
prvi profesor kemije Aleksandar Veljkov, koji je dobro poznavao 
uredenje kemijskih zavoda u Evropi. Medutim, do gradnje nije 
doslo, vec je iste godine iznajmljena zgrada u Novoj Vesi br. 1 
i u njoj je prof. Veljkov osnovao i uredio kemijski zavod Sveuci-
lista u Zagrebu. Ta zgrada, koju je gradio Felbinger, poznati zagre-
backi graditelj, postoji jos i danas i zadrfala je svoj prvobitni 
izgled. 
Pronaden je tlocrt i predajni zapisnik iz 1877. o uredenju 
kemijskog laboratorija, iz kojega se vidi da je zavod zauzimao 
sedam prostorija. Najveea od njih, velicine priblifoo 37 m2, bila 
je uredena kao predavaonica, do nje je bila profesorova soba, a 
ostale prostorije bile su uredene za eksperimentalni rad stude-
denata i za zbirku. Za zavod su nabavljeni fini instrumenti, uten-
zilije i kemikalije. 
Broj studenata bio je u prvim godinama postojanja kemij-
skog zavoda malen, ali se devedesetih godina proslog stoljeea 
znatno povecao. Nastava kemije bila je veoma otezana u skucenom 
zavodu. Upornim nastojanjem uspio je prof. Gustav Janecek izgra-
diti zgradu za kemijski zavod na lokaciji odobrenoj 1876. god. 
Gradnja je zapocela u travnju 1883. prema nacrtima prof. Jane-
ceka, arhitekta H. Bollea i mjernika Antoleca, a 16. veljace 1884. 
svecano je otvoren kemijski zavod i predan na upotrebu. 
Prije stotinu godina, 21. travnja 1876., zapoceo je ljetni semestar na Filo-
zofskom, odnosno Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, tokom kojega se, prema 
Redu predavanja, po prvi put predavala kemija kao samostalan predmet n a 
Sveucilistu u Zagrebu. Predavanja iz kolegija »Poviest kemickih teorija« drfao 
je izvanredni profesor kemije dr Aleksandar Velkov, jedan sat na tjedan. 1 Tada 
je bilo upisano sedam slu8aca.2 
Moderna nastava kemije, vec u ono doba, obuhvacala je osim predavanja 
i eksperimentalni rad studenata u laboratoriju. Da bi se takva nastava kemije 
mogla odrfavati i na nasem Sveucilistu, bilo je nufoo osnivanje kemijskog za-
voda, u kojemu bi bilo moguce povezati nastavu i znanstvena istrazivanja. 
1. Osoblje i red predavanja na K. Sveucilistu Franje Josipa u Zagrebu (1874-1885), 
Zagreb. 
2. Jubilarna spomenica prof. dra Julija Domca i prof. dra Gustava Janeceka, Novi 
·Sad, 1924, str. 32. 
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U arhivskom materijalu3 iz prvih godina djelovanja Filozofskog fakulteta 
sacuvani su dosad malo poznati podaci o osnivanju i gradnji kemijskog zavoda 
pa cu se u ovom radu vise zadrfati na izlaga:nju tih pojedinosti. 
Krajem 1875. izabran je dr A. Welkov - Veljkov4, docent kemije na Poli-
tehnici u Budimpesti, za prvog profesora kemije na SveuCilistu u Zagrebu3 i 
njemu je povjeren zadatak da uredi kemijski laboratorij . On je dobro poznavao 
laboratorije te vrsti u Budimpesti, Becu i u Berlinu, gdje je studirao, diplomi-
rao i doktorirao iz kemije. U svojoj molbi za mjesto profesora kemije na Svc-
ucilistu u Zagrebu navodi da je putovao po stranim zemljama - ltaliji, Nje-
mackoj, Svicarskoj - te da je imao priliku posjetit1i tamosnje znatnije kemij-
ske zavode i »upoznati se njihovim ustroj!Stvom« .6 
Posto je preuzeo profesorsku duznost u Zagrebu, prof. Veljkov je ubrzo 
zatim podnio izvjestaje o »podignutju kemickoga laboratorija« 7 na temelju 
kojih tadasnja zemaljsk.a vlada odreduje da se »sastavi povjerenstvo strukov-
njakah, kojemu ce bi ti zadacom, da pronade naCin, kako bi se sto skorije i sto 
veeom stednjom nabavila i priredila sgrada za definitivno smjestanje i urede-
nje kemickoga laboratorija prema potrebama toga SveuCilista i zahtjevom 
znanosti«. Za clanove toga povjerenstva bili SU imenovani sveucilifoi profe-
sori dr Veljkov, d:r Pilar i dr Dvorak, zaiim prnfeso.r tkemije na velitkoj irealki 
u Zagrebu Pavao Zulic i mjernik gradevnog odsjeka zemaljske vlade u 'zagrebu 
Srecko Jakomini.8 
U sijeenju 1876. prof. Veljkov i mjernik Srecko Jakomini poslani su u Bee 
i Graz da »uzmognu sastaviti tocan gradevni nacrt i shodno udesiti nutarnj e 
uredenje« kemijskog zavoda.9 (Prilog br. 1, spis S 38/1876.) Na osnovi podnese-
nih prijedloga i nacrta zemaljska je vlada odredila da se zgrada za kemijski 
laboratorij podigne prema predlozenim nacrtima. Dana 17. svibnja 1876. odlu-
ceno je da se zgrada za kemijski laboratorij podigne na zemljistu koje je vlas-
niStvo opcine grada Zagreba i lezi u Voenoj ulici, mjesni broj 137. Navedeno 
gradiliste darovano je sveucilisnoj zakladi »U sverhu podignutja kemickog la-
boratorija«. (Prilog br. 2, dio spisa S 306/1876). 
Odredeno je takoder da se na temelju nacrta bez odgadanja sastavi »gra-
devni operat«, te da »gradnja, ako je ikako moguce, jos ove godine zapoceti 
uzmogne«. 10 
Iz toga saeuvanog spisa moze se vidjeti da je vec 1876. trebala zapoceti 
gradnja kemijskog zavoda na istom mjestu na Strossmayerovu trgu gdje je 
osam godina kasnije izgraden prvi kemijski zavod. 11 
3. S - spisi sacuvani u Arhivu Sveucilista u Zagrebu. Naveden je broj , godiSte 
i datum naznaceni na sp1su. 
F - spisi sacuvani u Arhivu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Navede:n je broj , 
godiste i . datum naznacen na spisu. 
GZ - spisi sacuvani u Arhivu Skupstine grada Zagreba. Naveden je broj , 
godiste i datum naznacen na spisu. . 
4. Prezime prvog profesora kemije pisano je Welkow, Velkov i Veljkov .. Vidi 
clanak : I 1 ink a Sen car - Cup o vi c, Aleksandar Veljkov - prvi profesor 
kemije na Sveuciliiitu u Zagrebu, Croat, Chem. Acta. 50 (1977) S45. 
5. S 597, 1875, (br. 5598); 24. XI 1875. 
6. F spisi bez broja, 1874, imenovanje profesora na Filozofskom fakultetu. 
7. S 647, 1875; 29. XII 1875. 
8. F 5, 1876 ; 6. I 1876. primio Rektorat Sveucilista u Zagrebu. 
9. S 38, 1876; 12'. I 1876. 
10. S 306, 1876; 19. VI 1876. 
11. Zapisnik skupstine zastupstva sl. i hr. glav. grada Zagreba broj 28190/1882, 
odrfane 12. X 1822. (KnjiZriica Muzeja grada Zagreba br. 5833, str. 5) 
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Objasnjenje toga je slijedece: Vocna ulica je 1878. dobila novo ime - Ka-
tanCiceva ulica. 12 KatanCiceva ulica, ucrtana u plan grada13, protezala se od 
danasnje Gajeve preko Strossmayerova trga do Petrinjske ulice. Kasnije je 
njezin dio, na kojem je izgraden kemijski zavod, prvo nazvan Akademicki 
trg14, a zatim Strossmayerov trg. 
Kao sto je poznato, gradnja kemijskog laboratorija nije zapocela, kako je 
bilo odredeno, 1876. godine. Iz arhivskog materijala ne moze se doznati zasto je 
odgoden pocetak gradnje. 
U rujnu 1876. privremeno je rijeseno pitanje smjestaja kemijskog labora-
torija iznajmljivanjem zgrade u Novoj Vesi, ciji je vlasnik bila Amalija Havli-
cek. (Slike 1 i 2). Gradevni odsjek trebao je u dogovoru s profesorom 
p 
Slika 1. Dio plana grada Zagreba 1z 19. stoljeca; ucrtana je zgrada u Novoj Vesi br. 1 (vlasnik 
Havlicek, gradio Felbinger) u kojoj je utemeljen prvi kernijski zavod Sveucilista u Zagrebu; 
A. Mohorovicic'! : Analiza historijsko-urbanistickog razvoja grada Zagreba, Zagreb, 1952. 
kemije sto hitnije sastaviti troskovnik za izvodenje potrebnih radova, za koJe 
je bio odobren predujam od 4 000 forinti. 15 Da bi opremio kemijski laboratorij, 
prof. Veljkov je u prosincu 1876. otputovao u Bee da naruci »Za kemijski zavod 
potrebne sprave i utenzilije«. 16 I za slijedecu (1877) godinu bila je odobrena do-
tacija za nabavku sprava i kemikalija za kemijski laboratorij, a iz istih sred-
12. Nova numeracija kuca slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba, Zagreb, 
1878, II dio - Nova numeracija prema staroj str. 13 i 14. (Muzej grada Zagreba). 
13. Nacrt grada Zagreba 1378; ucrtana je Katanciceva ulica. Sastavio gradski 
gradevni ured, tiskom Drag. Albrechta u Zagrebu. (Muzej grada Zagreba). 
14. Akademicki trg dobio je to ime na skupstini gradskog zastupstva 3. V 1886. 
Zapisnik skupstine zastupstva sl. i kr. glavnog grada Zagreba, drfane 3. V 
1886. (Muzej grada Zagreba). 
15. S 480, 1876; 14. IX 1876. 
F 118/2, 1876; 25. IX 1876. 
16. S 607, 1876; 3. XII 1376. 
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Slika 2. Zgrada prvog kemijskog zavoda Sveucilista u Zagrebu u Novoj Vesi br. I; 
Fotogra fija snimljena oko 1930. godine. (Sacuvana u Muzeju grada Zagreba.) 
stava trebalo je namiriti i placu podvornika-laboranta. 17 Profesor kemije pred-
lozio je za popunjenje toga radnog mjesta Antuna Treitnera koji je · sluzio u 
»militarnoj apoteki kao laborant« i njegov prijedlog je bio prihvacen.18 
U laboratoriju SU prema dogovoru bila predvidena cetiri laboratorijska sto-
la s osam radnih mjesta, ali je u toku adaptacije po nalogu gradevnog savjet-
nika broj stolova smanjen na polovicu. Na tu samovoljnu odluku fali se prof. 
Veljkov rektoru i obrazlaze kako »nije suvisrno najmanje za osam mjesta 
skrbiti« i spominje da je prilicna svota utrosena za nabavku opreme za osam 
radnih mjesta. Ta falba je bila proslij edena zemaljskoj vladi. 19 (Prilog hr. 3 -
dio vlastoruenog pisma prof. Veljkova, S 628/1876). 
Kako je izgledao »Kemicki laboratorij kraljevskog sveucilista u Zagrebu « 
kad ga je 24. travnja 1877. preuzeo profesor Veljkov, maze se vidjeti iz saeu-
vanog nacrta i predajnog zapisnika (slika 3). Sastojao se od sedam radnih 
prostorija, pretprostora, hodnika i sanitarnog cvora. U najvecoj prostoriji, koja 
prema danasnjoj izmjeri zaprema 37,5 m 2 (dugacka 7,5 m; siroka 5 m) bila je 
smjestena predavaonica (prostor C) , u kojoj su bile »tri klupe sa stolcicem«, 
»bariera sa dvimi vrati«, stol za eksperimentiranje s cetiri tuljca za plin, jed-
nom pipom za vodu te s »malim nastavkom za podatke pri predavanju«. Tu je 
bio smjesten i »ormaric za reagencije«. 
Pokraj ove prostorije nalazila se profesorova radna soba (prostor B), u ko-
joj su bile smjestene i fine sprave, a u drugim prostorijama bili su smjestern 
laboratorijski stolovi te vise pomocnih stolova i »ognjista« (prostor A, D, E, F, 
G). Na stolovima su bili prikljueci za plin i pipe za vodu. Na tavanu je bio 
smjesten rezervoar za vodu od zeljeznog lima, koji je vjerojatno bio spojen s 
pipama u laboratoriju.20 Zagrebacki vodovod proradio je godinu dana nakon 
uredenja laboratorija, a , prikljucak laboratorija na vodovodnu mrefo izvrsen 
17. F 142, 1876; 29. X 1876. 
18. S 144, 1877; 15. I 1877 (vlastorueno pismo A. Veljkova), 5. IV 1877. 
19. S 628, 1876; 5. XII 1876. (vlastorueno pismo A. Veljkova). 
20. S 287, 1877; 5. VII 1877. 
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je 1880.21 U tako uredenom laboratoriju, za koji su nabavljene sprave, utenzi-
lije i kemikalijr·, mogla se odvijati nastava kemije za tadasnji mali broj stu-
denata. Za studente matematicko-prirodoslovnog odjela Filozofskog fakulteta 
bio je tada propisan trogodisnji teeaj nauka, a 1885. nastava postaje cetvoro-
godisnj a. 22 
U skolskoj godini 1876/77. bila SU objavljena predavanja iz Opce eksperi-
mentalne kemije - kemije anorganskih spoj eva, pet sati tjedno. Praktiene 
vjezbe u laboratoriju odrfavale su se svakog dana, a analiticka se kemija pre-
davala samo u zimskom semestru t ri sata tjedno. U zimskom semestru bilo je 
upisano pet slusaca, a u ljetnom dva slusaea i jedan vjezbenik. Za zimski se-
mestar 1877/78. godine bila su najavljena predavanja iz opce eksperimentalne 
kemije, cetiri sata tjedno; iz analiticke kemije i praktiene vjezbe u laboratoriju, 
dvanaest sati tjedno; praktiene vjezbe u priredivanju i izvodenju eksperime-
nata za predavanja, dva sata tjedno. Bilo je upisano osam slusaca i devet vjezbe-
nika.23 
0 nastavi i o uredenju laboratorija u pocetku njegova postojanja saeuvani 
su podaci u prijedlogu, koji je podnio profesorski zbor u vezi s imenovanjem 
profesora Veljkova za redovitog profesora kemije 1877. godine. Navedeno je: 
21. F 21, 1880; 17. III 1880. 
22. Spomenica u povodu prosiave 300-godifojice Sveucilista u Zagrebu, sv. II 
Zagreb (1969) str. 289. 
23. (a) Vidi biljesku br. 1. 
(b) Spomenica o 25-godi§njem postojanju SveucUista Franje Josipa. I u Zagrebu, 
Zagreb (1900) str. 72. 
(c) Vidi biljesku br. 2 - Podaci o broju upisan ih studenata i vj ezbenika nave-
deni pod 23b i 23c samo su djelomicno isti. 
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»l. Dr. A. Velkov vrsi sada vec dvie godine svoje sluzbe na kr. sveucilistu, te 
vec po zakonu propisana predavanja obdrfaje. 2. Mora se istomu smatrati kao 
zasluga, da je kemicki laborator sa razmjerno malimi sredstvi iz nova stvorio, 
i tolikom vjestinom uredio, da po sudu strukovnjaka moze zadovoljiti svim 
zahtievom sada5ne znanosti«.24 Prema tom zapisu profesorskog zbora moglo bi 
se zakljuciti da je laboratorij bio prikladno i funkcionalno ureden te da se na-
stava kemije odrfavala. 
U kasnijim prikazima prvoga kemijskoga laboratorija u Novoj Vesi i po-
cetka nastave kemije spominje se da se nastava kemije nije redovito odrfavala 
zbog slabog zdravlja prof. Veljkova te da taj prvi laboratorij nije odgovarao 
zbog niskih, mraenih prostorija i skucenosti prostora.25 Moze se smatrati da je 
posljedni prigovor postao aktualan tek kada se broj studenata, osobito nakon 
osnivanja Farmaceutskog tecaja 1832. znatno povecao. Sama zgrada stoji jos I 
danas u prvobitnom stanju, nije poznato da su se na njoj vrsile neke vece pro-
mjene, solidno je gradena, prostorije su visoke 3,80 m, a prozori otprilik2 
l X l ,60 m. 
Nastavu kemije na Sveucilistu u Zagrebu nije prekinula ni iznenadna smrL 
profesora Veljkova, koji je umro 29. travnja 1878.26 Dr Bohuslav Jirus, profe-
sor botanike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, preuzeo je inventar kemij-
skog laboratorija (17. V 1878.)27 i 6. svibnja 1878. poceo odrfavati riajavljena 
predavanja »Kemija ugljikovih spojitba« , cetiri sata tjedno, ali praktiene vjez-
be nisu se u tom semestru odrfavale.28 Prof. Jirus 'predavao je kao docent 
praskog univerziteta prije svojega dolaska u Zagreb (1875.) i predmet »Lieenii':-
ka kemija«.29 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu preuzeo je 1878. godine i 
duznost predstojnika kemijskog zavoda,30 te je kao suplent predavao kemiju 
u toku tri semestra. Iako u Redu predavanja nije objavljeno koje kemijske 
predmete mogu upisivati studenti u zimskom semestru skolske godine 1878/79, 
iz arhivskog materijala vidi se da je prof. Jirus najavio da ce predavati: »Obca 
kemija, nastavak«, tri sata tjedno, i »Analitioka kemija, qualitativna«, sest sati 
tjedno,31 i da je za predavanja iz kemije od 8. X 1878. do 3. IV 1879. primio 
nagradu.32 U svibnju 1879. prof. Jirus je na sjednici profesorskog zbora saopCio 
» . .. da je spreman predavati obcu kemiju za tri sata na tjedan, ali da nema 
vremena da dr2i i pripravak prakticnih vjezba, kao sto biase to uCinio u prvom 
poljeeu«. 33 (Taj podatak odnosi se na ljetni semestar 1878/79, koji je trajao od 
18. IV 1879. do 31. VII 1879.24) 
24. F 106, 1877; 12. VII 1877. 
25. (a) G. Janecek, Lucbeni zavod kr. Hrvat. Sveuciiista Franje Josipa I u Za-
grebu, Zagreb (1885) str. 1. 
(b) Vidi biljesku 23b. 
26. S 165, 1878. (Osmrtnica - Aleksandar Veljkov) 
27. S 216, 1878; 11. VI 1878. 
28. (a) F 112, 1878; 26. X 1878. 
(b) F 31, 1878; 16. V 1878. 
29. Vidi biljesku br. 6. 
30. Vidi biljesku br. 1. 
31. S 331, 1878; bez datuma (u istom spisu Red predavanja za zimski semestar 
1878/79). 
32. F 56, 1879; 13. V 1879. 
33. Vidi biljesku br. 32, 12. V 1879. 
34. Vidi biljesku br. 1. 
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Predavanja iz kemije prof. Jirusa upisalo je u ljetnom semestru 1877/78. 
devet sluilaca (redoviti i izvanredni), u zimskom semestru 1878/79. dvadeset dva 
slusaca, a praktiene vjeZbe upisalo je deset vjezhenika; u ljetnom semestru 
1878/79. predavanja je upisalo sedam slusaea.35 
Za definitivno popunjenje mjesta profesora kemije raspisan je 4. VII 1878. 
natjeeaj hr. 3459, na koji se javilo pet kandidata: dr Ferdinand Sams iz Bio-
grada, dr Milan Nevole iz Fraga, dr Dragutin Cech, asistent kemijskog lahora-
torija u Moskvi, dr Karl Samer, ucitelj u Gradcu i dr Gustav Janecek, priv. 
docent u Pragu.36 
Profesorski zbor Filozofskog fakulteta je na sjednici odrfanoj 23. I 1879. 
predlozio dra Gustava Janeceka za izvanrednog profesora kemije. 37 Rjesenjem 
od 23. kolovoza 1879. je dr Gustav Janecek, privatni docent za sudbenu i re-
darstvenu kemiju na Tehnickom sveucilistu u Becu, imenovan za izvanrednog 
profesora kemije na Sveucilistli u Zagrebu.38 Dana 30. rujna 1879. polozio je dr 
Janecek sluzbenu prisegu39 , au listopadu je inventarno preuzeo Kemijski zavod 
od prof. Jirusa40 i u njemu je djelovao kao predstojnik do 1924. godine.41 
U svojemu nastojanju da sto bolje i suvremenije organizira kemijsku nastav;,1 
te da odgoji kemicare sposobne da se have znanstvenim radom prof. Janecek 
mnogo se zalagao da se izgradi novi kemijski zavod.42 
Kemijski zavod u Novoj Vesi postao je premalen za sve veci broj upisanih 
studenata~3 pa se nastava odvijala u veoma nepovoljnim uvj~tima.44 »Tjesne 
prostorije laboratorija su prenapunjene praktikanti te imadu manjkavu ven-
tilaciju. Profesor kemije u takvih prostorija, gdj e mora neprestance udisati za-
gusljiye otrovne plinove, frtvuje svoje zdravlje za svoju struku ... «45 Nepo-
stojanje uredaja za ventilaciju veoma je otefavalo rad, osobito kad su se morali 
zatvoriti prozori »jer se ljudi na ulici radi smrdoce tuze«.46 Losi uvjeti rada 
prisiljavaju profesora kemije da 1880. p osalje Zemaljskoj vladi predstavku, u 
kojoj se fali na premalen prostor u zavodu, u kojemu sluilaci nemaju mjesta za 
praktiene vjezbe.47 
Iste godine prof. Janecek traZi da »vlada odredi kako bi novi potrebam 
odgovarajuCi lahoratorij sagraden bio«.48 0 teskim uvj etima rada u laboratori-
ju sacuvan je dokument - Zapisnik hr. 1 sjednice profesorskog zbora Mudro-
35. Vidi bilj esku br. 2. 
36. F 71, 1878; 2. VIII 1878. 
37. F Zapisnik sjednice profesorskog zbora Mudroslovnog fakulteta odrfane 23. 
I 1879. 
38. F 109, 1879; 6. IX 1879. 
39. F 363, 1879 ; 2. X 1879. 
40. F 134, 1879; 12. X 1879. 
41. Spomenica Prirodoslovno-matematickog fakuLteta 1874-1974, Zagreb 1974., str. 
81. 
42. D. Gr den i c, Sto godina sveuciLisne kemijske nastave u Hrvatskoj, Croat. 
Chem. Acta 47 (1975) A36. 
43. Vidi biljesku br. 23b i 23c. 
44. Vidi biljesku br. 25, str. 1-2. 
45. F 63, 1881 ; 26. IV 1881. prijedlog Vladi da se dr Janecek imenuje za redovitog 
profesora kemije. 
46. F 135, 1880; 4. VIII 1880. 
47. F 65, 1880; 4. VI 1880. 
48. F 141, 1880; 6. IX 1880. 
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slovnog fakulteta od 24. X 1880: »Prof. Janecek obavjescuje sbor o kukavnom 
stanju kemickog laboratorija i o tom, sto je on radi velikog broja slusatelja, te 
radi jako nedostatna prostora u laboratoriju dosao sa prakticnim obucavanjem 
u velike neprilike. « Profesorski zbor je jednoglasno zakljucio da fakultet pod-
upre molbu upucenu vladi, »da se u interesu obucavanja i zdravlja stvori sto 
prije definitivan laboratorij, koji bi potrebam odgovarao. «49 (Prilog br. 4 -
dio Zapisnika br. 1; F 49a, 1880). 
Katastrofalan potres koji je u studenom 1880. srusio ili znatno ostetio mno-
ge kuce u Zagrebu50 jos je vise otefao rad u kemijskom laboratorijti. Da bi 
sanirao posljedice potresa i obnovio unisteni stakleni inventar, prof. Janecek 
je primio predujam »za nabavu kemijskih pomagala na sveucilisnom kemijskom 
zavodu ostecenih potresom ... «51 
Bilo je pokuiiaja da se poboljsaju uvjeti rada u kemijskom laboratoriju, tako 
da je iznajmljen jufoi dio zgrade u Novoj Vesi br. 1. U te prostorije 
smjestene su zbirka i sprave koje su do tada zauzimale dvije prostorije 
kemijskog zavoda. Oslobodeni prostor preureden je za praktican rad stude-
nata.52 
U razdoblju od 1880. do 1885. godine svakodnevno su se odrfavale vjezbe 
u laboratoriju, a iz Reda predavanja vidi se da su se predavanja_ iz anor-
ganske, organske i fizikalne kemije u ciklusima ponavljala dok su se preda-
vanja iz analiticke kemije odrfavala svakog semestra (osim u skol. god. 
1882/83. i zimskom poljeCU 1883/84.), a uvedeni SU i IlOVi predmeti. 
Prof. Janecek odrfao je prva predavanja iz anorganske kemije, cetiri 
sata tjedno (ljetni semestar 1880.), zatim je predavao organsku (pet sati 
tjedno) i analiticku kemiju (kvalitativnu i kvantitativnu tri sata tjedno, 
skol. god. 1880/81.), a u skolskoj godini 1881/82. zapoceo je predavati predmet 
»Izabrane cesti fizikalne kemije I i II«, tri sata tjedno. 
Slijedece pak skolske godine je uz predavanja iz anorganske kemije pre-
davao i »Glavne nauke termokemije«, jedan sat tjedno. Od zimskog poljeca 
1883/84, prof. Janecek predavao je svaki semestar farmaceutsku-ljekarsku 
lucbu tri sata tjedno, a u zimskom poljecu 1884/85, govorio je »0 pojmu 
atoma i molekula te o metodah opredeljivanja atomne i molekularne tezine«, 
jedan sat tjedno. 
Osim praktienih analitickih vjezbi za pocetnike studenti su upisivaii 
»Radnje u kemickom laboratoriju za naprednije« i » Vjezbe u izvadanju kemij-
skih pokusa kod obueavanja u anorganickoj kemiji«, a u zimskom semestru 
1882/83. uveden je predmet » Uputa u znanstvena kemicka istrazivanja uz 
radnje u kemijskom laboratoriju za naprednije«.53 
49. (a) F bez broja, 1880, str. 7, vlastorucno pisao prof. Janecek. 
(b) F 21, 1881, 29. I 1881. 
50. Potres je narocito veliku stetu nanio zgradama na podrucju Kaptola. Epicentar 
tog potresa bio je prema podacima R. Horvat a : Proslost grada Zagreba, 
Zagreb (1942) str. 93 ispod kapelice sv. Dizmusa. Kapelica se nalazi preko puta 
kemijskog zavoda u Novoj Vesi br. 1. 
51. (a) F 186, 1880; 8. XII 1880. 
(b) F 6, 1881; 6. I 1881. 
( c) F 8, 1881 ; 10. I 1881. 
52. (a) F 111, 1881 ; 22. VII 1881. i 25. VII 1881. 
(b) F 127, 1881; 6. IX 1881. 
53. Vidi biljesku br. 1. 
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0 znanstevnom djelovanju prof. Janeceka iz tog razdoblja saznajemo 
nesto vise iz popisa njegovih radova »sto ih je za svojeg djelovanja na nasem 
sveuCilistu djelomice ovdafojoj akademiji predao, djelomice u strukovnih 
casopisih objelodanio« - ukupno 17 radova, ciji je popis prilozen prijed-
logu za imenovanje prof. Janeceka za redovitog profesora kemije. Prijedlog 
su potpisali profesori Brusina, Zahradnik, Jirus i Dvofak,54 a profesorski 
zbor Filozofskog fakulteta jednoglasno ga je prihvatio.55 Odlukom Franje 
Josipa I od 4. XII 1881. dr Gustav Janecek imenovan je redovnim profe-
sorom Sveucilista u Zagrebu.56 
Djelatnost Kemijskog zavoda nije bila ogranicena samo na nastavu i 
znanstvena istrazivanja na podrucju kemije, vec su se interesenti obracali 
na zavod i za rjesavanj e praktickih i sanitarno-ZJdravstvenih problema. Iz 
Delnica je - na primjer - poslan zahtjev da bi se »nevaljalo i zdravlju 
skodljivo vino« koje se toCi u krcmama ispitalo i da se izvrsi »tocno sluzbeno 
izpitivanje toga vina po lucbenome sveucilisnom kabinetu«, a rezultati ana-
lize da se sto prije dostave.57 
0 pripremama za zidanje nove zgrade za kemijski zavod sacuvano jE 
vise dokumenata, a najpotpuniji prikaz tih zbivanja, osim gradnje i ure-
denja te tlocrt i fotografiju zgrade na danasnjem Strossmayerovom trgu 
14 nalazimo u brosuri prof. Janeceka.58 (slika 4.) , 
Slika 4. Zgrada »Staroga kemijskog zavoda« na Strossmayerovom trgu br. 14, dovrsena 1884. god. 
Fotografija objavljena 1885. u brosuri prof. Janeceka. 
Iz dokumenata se vidi da je prof. Janecek 5. kolovoza 1882. ponovno 
trazio od vlade da rijesi pitanje kemijskog zavoda i uputio podnesak »U stvari 
zidanja kemijske zgrade«.59 
54. Vidi biljesku br. 45. 
55. F. 80, 1881; 21. V 1881. 
56. F 190, 1881; 14. XII 1881. 
57. F 17, 1881; 26. I 1881. 
F 36, 1881; 23. II 1881. 
58. Vidi biljesku br. 25(a). 
59. F 184, 1882; 5. VIII 1882. 
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Vlada je dva dana kasnije (7. VIII .1882.) zatraZila od gradskog zastup-
stva da j.oj preda gradiliste iza Zrinjskog trga, koje je 1876. besplatno 
odstupljeno za gradnju kemijskog laboratorija, iako je rok za gradnju od 
pet godina, kojim je uvjetovano darovanje, prosao. Dana 12. kolovoza 
predano je zemljiste zastupniku sveuCilisne zaklade uz uvjet »da se na 
darovanom zemljistu nesmije graditi druga sgrada van kemicki la:boratorij.«Go 
U to je vrijeme prof. Janecek bio poslan u Budimpestu da pregleda unu-
trafoje uredenje tamofojeg kemijskog zavoda,61 kako bi se po njegovim 
uputama mogao izgraditi odgovarajuCi zavod u Zagrebu. 
Prof. Janecek, arhitekt H. Bolle i mjernik Antolec izra:dili su detaljan 
nacrt za novu zgradu. Prof. Janeeek je zapisao: »Dobro mi je doslo sto sam 
od prije na oCi poznavao skoro sve laboratorije srednje Evrope, veCinom 
onih na sjeveru, a i vise njih u Rusiji.« 62 
U travnju 1883., je vladin Odjel za bogostovje i nastavu odredio »da 
ima bezodvlaeno odpoceti gradnja kemickog laboratorija u ulici KatanCicevoj« 
te moli gradsko poglavarstvo, da u svrhu izvidanja gradilista dne 10. travnja 
uputi na hce mjesta »gradevno povjerenstvo«. Navedeno je da ce gradevne 
nacrte gradevnom povjerenstvu predloziti arhitekt Bolle. 63 
Ta odredba uslijedila je na ponovno trazenje prof. Janeceka da bi se 
gradnja kemijskog laboratorija sto prije poduzela.64 
Saeuvan je zapisnik ocevida od 10. IV 1883, kojem su medu ostalim pri-
sustvovali prof. Janecek i arhitekt Bolle. Oni su i potpisali za:pisnik.6~ 
Dana 29. V 1883. Gradsko poglavarstvo izdaje gradevnu dozvolu za 
»gradnju jednokatne zgrade za kemicki laboratorij u Katancicevoj ulici«, 
uz uvjet da se gradnja izvede prema odobrenom nacrtu i da glavna fronta 
zgrade bude postavljena prema sjeveru.66 
Iznajmljene prostorije kemijskog zavoda u Novoj Vesi br. 1 sudbeno 
su otkazane u roku od 1. travnja do 30. rujna 1883.67 Za nabavku novih naj-
nuznijih sprava »prigodom preseljenja u novu zgradu kemickog laboratorija« 
odredena je krajem 1883. svota od 450 forinti. 68 Nova zgrada zavrsena je u 
travnju 1884. pa je zatrazeno izdavanje stambene dozvole.69 Nakon izvrsenog 
ocevida70 Gradsko poglavarstvo je 2. svibnja 1884. izdalo »Stanbenu dozvolw< 
za jednokatnu zgradu u kojoj je smjesten kemijski laboratorij i stan pred-
stojnika laboratorija u Katanbcevoj ulici. 71 
60. Vidi biljesku br. 11. 
61. F 188, 1882; 15. VIII 1882. 
62. Vidi biljesku br. 25(a). 
63. GZ 9161, 1883; 9. IV 1883. (Arhiv Skupstine grada Zagreba). 
64. F Zapisnik VII sjednice prof. zbora Filozofskog fakulteta; 5. IV 1883. 
65. GZ 9161/35/, 1883; 10. IV 1883. 
66. GZ 13056/ 93/, 1883; 29. V 1883. 
67. F 55, 1883; 15. III 1883. 
F 78, 1883; 8. IV 1883. 
68. F 192, 1883; 10. X 1883. 
69. GZ 340/90/, 1884; 23 . IV 1884. 
70. GZ 10082/64/, 1884; zapisnik 26. IV 1884. 
71. GZ 10082/64/ , 1884; 2. V 1884. 
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Zgrada za kemijski zavod izgradena je zaista u vrlo kratkom roku. Use-
ljenje u nju bilo je takoder vrlo hitno iako zidovi zgrade jos nisu bili suhi. 
Za nabavku drva za susenje prostorija odobrena je izvjesna svota novca.·1" 
Iako je tako konacno bilo rijeseno pitanje prostora za nastavu kemije, 
problem prevelike opterecenosti profesora kemije nastavom i dalje je postojao. 
Prof. Janecek je trazio da se u zapisnik sjednice profesorskog zbora Mudro-
slovnog fakulteta, odrfane u veljaci 1885, unese njegova izjava: »Nekoji 
govore, da mu kemijske vjezbe kolidiraju s predavanjima, a to da bi bilo 
protiv zakonu, jer da u isto vrijeme oba posla obavlja. Janecek opravdava 
svoj postupak naravju samoga predmeta i jednakim postupkom na drugih 
sveucilistih. « 73 
Osim profesora kemije u zavodu je u to vrijeme radio jos pomocnik 
Lavoslav Margreitner, kandidat gimnazijskog uCiteljstva, postavljen na tu 
duznost 1881, te dva podvornika, Ivan Punjek i Hinko Junek.74 Te godine 
(ljetni semestar skol. g6d. 1884/85 .) bilo je upisano 11 slusatelja i 10 vjezbe 
nika (redoviti i izvanredni studenti, filozofi i farmaceuti) .75 
Deset godina nakon pocetka sveucilisne kemijske nastave u Zagrebu 
postignut je prvi doktorat. Prvu doktorsku disertaciju iz kemije obranio je 
Vatroslav Horvat 1886. 0 njemu nalazimo podatke u arhivu iz ranijeg raz-
doblja, gdje se spominje da »njegovom akademickom vladanju dosada nije 
bilo prigovora«.76 Molbi profesorskom zboru Filozofskog fakulteta za pola-
ganje usmenog strogog ispita prilozio je rukopis izradene znanstvene ras-
prave »0 produktih suhe destilacije skroba sa vapnom« i naveo je da sc 
kao glavnom strukom bavio kemijom, a za »popunj ujucu« odabrao je fiziku. 
Na poledini istog spisa zapisao je prof. Janecek vlastorueno da je kandi-
datu saopceno da mu je radnja odobrena te da je kandidat izjavio da zeli 
»Strukovni dvosatni izpit poloZiti dne 11. ozujka 1886.«, na koji SU pozvani 
profesori Janecek, Jirus i Dvofak.77 V. Horvat je rad pod gore spomenutim 
naslovom procitao na sjednici matematicko-prirodoslovnog razreda JAZU 
6. svibnja 1885. i on je objavljen u »Radu JAZU« knjiga 75, istog razreda, 
1885. god. na str. 187-210. Radnja zavrfava zahvalom prof. Janeceku, pred-
stojniku sveucilista lucbenog zavoda, u kojemu je Horvat eksperimentalno 
radio. Autor se zahvaljuje na zanimanju za njegov rad kao i na savjetima 
koje mu je profesor tokom rada davao. Uskoro nakon promocije umro je kao 
srednj oskolski uci telj .78 
Gotovo istovremeno kako se osnivao i uredivao kemijski zavod pocele 
su se kupovati i sakupljati knjige za stvaranje i kompletiranje struene i 
znanstvene kemijske biblioteke. Nalazimo podatak da je prof. Veljkov 1877. 
»naruCio u knjifari Franje Zupana »Annalen der Chemie et Pharmacie« prema 
racunu od 1. sijeenja 1877. i »Gm e 1 in - Kraut: »Anorg. Chemie« prema 
raeunu od 8. lipnja 1877«,79 koje SU postale inventar biblioteke Kemijskog 
72. F 23, 1884 ; 20. II 1884. 
73. Zapisnik V redovite sjednice Mudroslovnog fakulteta, 23. II 1885. 
74. (a) F 147, 1881; 1. X 1881. 
(b) F 175, 1881 ; 8. XI 1881. 
(c) Vidi biljesku br. 1. 
75. Vidi biljesku br. 2, str. 32. 
76. F 22, 1881; 1. II 1881. 
77. F 76, 1886; 26. V 1885, 1. III 1886. 
78. Vidi biljesku br. 2, str. 31. 
79. s 170, 1878; 3. v 1878. 
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zavoda. Fond knjiznice povecavao se slijedeCih godina kupovanjem knjiga 
i easopisa; npr. 1S82. je za nabavu casopisa »Chemisches Zentralblatt« »za 
biblioteku kemickog zavoda« odobrena svota od 60 forinti80, a biblioteka je 
dobivala na poklon velik broj vrijednih knjiga takoder i od privatnih osoba.81 
Primanje easopisa nije bilo uvijek redovito zbog nedostatka financijskih 
sredstava, a dvadesetih godina ovog stoljeea moralo se obustaviti primanje 
»nekih Vafoih Strukovnih CaSOpisa, koje Ce bi ti U buduce teSkO Opet UpOtpuniti.«8< 
Vee krajem proslog stoljeea objavljeni su prvi radovi kemieara-stude-
nata i suradnika kemijskog zavoda, kao i vise radova prof. Janeceka.8;; 
Osim toga prof. Janecek je 1882. pripremio za tiskanje »Rukovodnik za prak-
ticne vjezbe u kvalitativnoj kemickoj analysi neorganickih tjelesa«, koji 
je dekanat Filozofskog fakulteta uputio vladi uz molbu »da bi vis. vlada 
blagoizvoljela taj rukopis dati stampati i knjigu u svoju nakladu preuzeti.«el 
Godine 1884. isti dekanat preporueuje vladi molbu prof. Janeceka da mu se 
troskom vlade izda djelo »Teoretska i fizikalna kemija«. 58 
Pokusala sam ukratko prikazati djelatnost kemijskog zavoda u prvim 
godinama njegova postojanja, prema sacuvanim dokumentima. Na kraju 
folim jos navesti nekoliko podataka o »LuCbenom zavodu kr. Hrvat. Sveu-
cilista Franje Josipa I u Zagrebu.« 
Zgrada zavoda je bila za ono doba najmodernije uredena. To je prva 
zgrada koja je namjenski gradena za potrebe Sveucilista u- Zagrebu, a bila 
je namijenjena nastavi kemije. Bila je spojena na vodovodnu mrezu i 
kanalizaciju, a okolo zgrade uredeni su nasadi.86 Novosagradeni kemijski 
zavod bio je dovoljno velik da u prvim godinama svog postojanja primi sve 
studente koji SU zeljeli slusati predavanja i vrsiti eksperimente iz kemije. 
No broj slu8aea neprestano se povecavao. Skolske godine 1911/12. upisalo se 
40 redovnih slu8aca kemije i 78 slusaea farmacije. Za tako veliki broj slusaca 
postala je i ova zgrada premalena te su se pocela traZiti nova rjesenja.87 
U kasnijem razdoblju raspravljalo se cak o tome da se zgrada kemijskog 
instituta srusi te da se na tom mjestu sagradi monumentalna zgrada za 
muzej, a da »kemijski institut Sveucilista dobije nove i moderne prostorije 
za smjestaj svojih laboratorija i uCiona«.88 
Godine 1937. postojala je »nova regulatorna osnova grada Zagreba«, 
koja predvida muzealne zgrade na prostoru koji se nalazi na osi Zrinski 
80. F 232, 1882; 23. X 1882. 
81. F 35, 1881; 20. II 1881. 
F 273, 1882 ; 13. XII 1882. 
82. Vidi biljesku br. 2, str. 31. 
83. (a) Popis izdanja Jugoslavenske akademije zmanosti i umjetnosti 1867-1950, 
Zagreb (1951). 
(b) B . Su 1 e k, Nas napredak u prirodnih znanosti, Rad JAZU ·SO, Zagreb (1885) 
str. 124-128. 
84. F 265, 1882; 12. XII 1882. 
85. F 53, 1884 ; 21. IV 1884. 
F 200, 1884; 18. II 1884. 
86. Vidi biljesku br. 11 zapisnik br. 23343, 1883; 3. IX 1883 - vodovod; br. 15927, 
1883; 8. VI 1883 - kanalizacija; br. 305, 1884; 28. XII 1884 - nasadi. 
87. Spomenica - Pedeset godina farmaceutske nastave na zagrebackom univerzitetu 
1882/83-1932/33, Zagreb (1934) str. 35. 
88. Jutarnji list, Zagreb, 7. listopada 1930, str. 4. 
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trg - Strossmayerov trg - Tomislavov trg, te je predvideno da se stari 
kemijski zavod na Strossmayerovom trgu »ukloni« .89 
No, od tada je proteklo mnogo godina. Stari Lucbeni zavod je poprav-
ljan, uredivan i moderniziran. Zgrada u kojoj se nastava kemije kontinu-
irano odvija od 1884. docekala je da u njoj proslav1mo i stotu obljetnicu 
pocetka nastave kemije na SveuCilistu u Zagrebu. 
Zahvala. Zahvaljujem svima koji su mi pomogli u prikupljanju podataka i omo-
guCili uvid u arhivsku gradu sacuvanu u Arhivu Rektorata Sveucilista u Zagrebu, 
u Arhivu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u Arhivu Hrvatske i u Arhivu Skupstinc 
grada Zagreba. 
Posebno zahvaljujem dru Franji Buntaku, direktoru Muzeja grada Zagreba, koji 
me je uputio na podatke koje sam navela u ovoj radnji i posudio staru fotografiju 
prvoga kemijskog zavoda u Novoj Vesi br. 1. 
Ovaj rad izraden je u okviru projekta koji financira Samoupravna interesna 
zajednica za znanstveni .rad (SIZ VII) na tcmelju Samoupravnog sporazuma br. 
8/1976. 
89. S. Hon d 1, Koje nove zgrade treba Sveuciliste, Alma mater croatica, Zagreb 1, 
(1937) str. 3. 
The First Department of Chemistry at the University of Zagreb 
Ilinka Senear-Cupovic 
A hundred years ago, during the 1875/76 summer term, the teaching in chemistry 
was started at the Faculty of Philosophy, the University of Zagreb. 
In order to organize modern teaching in chemistry a chemical laboratory had to 
be founded. 
In May 1876 the construction of the chemical department building had to star-
ted at the site of today's Strossmayer's square according to the plans made by the 
first professor of chemistry professor Aleksandar Veljkov and with the help of a ci-
vil engineer Srecko Jankomini. Profesor Veljkov was well acquanted with the arran-
gement and organization of chemical institutes in Europe. The building did not 
start, but during the same year a house in Nova Ves Street No. 1 was rented and 
there Profesor Veljkov founded the first chemical department of the University 
of Zagreb. This house, built by F elbinger, a well lrnnwn architect, still exists in 
its original form. 
The plan of the ground-floor of the chemical laboratory iin Nova Ves Street has 
recently been discovered together with the records of its internal arrangement made 
in 1877. It shows that the department had seven rooms; the biggest one of about 37 m 2 
was arranged as a lecture-r oom, and next to it was the professor's room. The other 
rooms were used for students' experimental work and the collection. The institu-
te was equipped with precise instruments, utensils and chemicals. 
During the first few years the number of students was small, but it increased in 
the last decade of the 19th century. Teaching chemistry in inadequate rooms became 
very difficult. After a number of requests Professor Gustav JaJnecek succeeded in 
starting the new building on the location aproved 1876. The . construction started in 
April 1883 according to the plans made by Professor Janecek, the architect H. Bolle and 
the civil engineer Antolec. On February 16th 1884 the Chemical Institute was cere-
moniously opened. 
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